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Persediaan minyak bumi yang terus menipis mendorong manusia menjadi 
kreatif. Berbagai cara dilakukan untuk mengefisiensikan kinerja mesin sehingga 
pemanfaatan minyak bumi menjadi semakin efektif. Maka ada berbagai cara 
dengan penghematan dalam segala bidang, termasuk penghematan bahan bakar 
pada kendaraan bermotor. Untuk keperluan tersebut, maka dipakai alat penghemat 
bahan bakar. 
Salah satu alat penghemat bahan bakar adalah dengan menggunakan bahan 
bakar hidrogen (Gas Brown). Penggunaan alat penghemat bahan bakar tentu akan 
mempengaruhi temperatur mesin. Sehingga diharapkan hasil yang didapatkan 
dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus dapat mengurangi temperatur 
gas buang mesin. Yang pada akhirnya dapat mengurangi konsumsi minyak bumi,   
Pengujian temperatur buang dilakukan pada Isuzu Panther model C2300 
dengan bahan bakar solar dengan menggunakan alat thermocouple. Dari hasil  
pengujian pada Isuzu Panther bahan bakar solar dengan penambahan alat 
penghemat elektroliser HHO, cenderung menurunkan temperatur gas buang. 
Kesimpulan dari pengujian ini dengan penambahan alat penghemat elektroliser 
HHO temperatur gas buang turun sekitar 2,9 % sampai 13,3 % dan terjadi 
penghematan bahan bakar sebesar 2,99 % sampai 16,87 %.  
 
 














The petroleum supply that becomes rarely can motivate the human 
becomes more creative. A lot of methods were did in order to make the work of 
machine become more effiecient, so the uses of petroleum more efective. Because 
of that, there are a lot of method with economizing on any subject, including 
economizing on vehicles fuel. For that reason, we need the economizer equipment. 
One of the fuel economizer equipment is by using a Hydrogen fuel (Brown 
Gas). The usage of economizer equipment will certainly influence the effect of the 
engine temperature. So that the expected results obtained can reduce fuel 
consumption and at the same time will reduce the engine exhaust gas 
temperature. Finally it can reduce petroleum consumption  
The exhaust temperature experiment in Isuzu Panther C2300 with diesel 
fuel using thermocouple. The result of the experiment in Isuzu Panther engine 
with diesel fuel and adding it with electrolizer HHO, have tendency to decrease 
the temperatur of engine. The conclusion of this test with the addition of the 
electrolizer HHO economizer is decrease engine temperature around 2.9 % to 
13.3 % and fuel economize around 2.99 % to 16.87 %. 
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